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Данная статья отражает результаты ретроспективного экономико-статистического анализа роли сельского хозяйства 
в экономике Республики Башкортостан. Изучены закономерности и тенденции, имевшие место в сельском хозяйстве в период 
с 1990 по 2016 г., проведен сопоставительный анализ макроэкономических показателей, отражающих роль сельского хозяйства 
в региональной экономике и российской экономике в целом. Построены и прокомментированы трендовые модели доли валовой 
добавленной стоимости (ВДС) сельского хозяйства в общем объеме ВДС всех отраслей региональной экономики, основных фон-
дов сельского хозяйства в общем объеме основных фондов и инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в объеме всех 
инвестиций республики.
Сравнительный анализ среднероссийских макроэкономических показателей и показателей Республики Башкортостан 
показал, что в целом в аграрном секторе республики положительные тенденции проявляются в большей мере по сравнению с 
общероссийским трендом.
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Проводимые экономические реформы ока-
зали значительное влияние как на структуру 
важнейших макроэкономических показателей, 
так и на соотношения и пропорции между ними. 
Тенденция, наиболее существенная и негативная 
для народного хозяйства всей страны, выражается 
спадом сельскохозяйственного производства, 
снижением доли сельского хозяйства в общем 
объеме валовой добавленной стоимости, умень-
шением объема инвестиций в основной капитал 
и сокращением производственного потенциала 
сельского хозяйства. Ценовые диспропорции на 
рынке материально-технических ресурсов приве-
ли к нарушению нормального воспроизводствен-
ного процесса основного капитала [1].
Усиление негативных процессов в воспроиз-
водстве основного капитала сельского хозяйства 
выдвигает необходимость глубокого анализа 
сложившегося положения и выявления на этой 
основе возможностей выхода из кризисных 
ситуаций и создания условий для устойчивого 
экономического роста аграрного сектора эконо-
мики страны.
Сельское хозяйство в экономике  
Республики Башкортостан
Развитию сельскохозяйственного произ-
водства в Республике Башкортостан придается 
особое значение, так как эта отрасль народного 
хозяйства представляет собой материальную ос-
нову обеспечения экономического и социального 
благополучия многонационального населения 
страны [2]. Социально-экономический потен-
циал развития республики в настоящее время 
определяется не только валовым региональным 
продуктом, но и объемом основных фондов и 
инвестиций в основной капитал.
Важнейшим компонентом национального 
богатства являются основные фонды, обеспечи-
вающие необходимые условия для производства 
товаров, оказания услуг и жизнедеятельности 
людей [3].
Богатство любой страны заключается прежде 
всего в насыщенности ее инвестициями, эле-
ментами и компонентами, их определяющими 
и образующими. Поэтому наличие инвестиций, 
их объем, видовой состав, дифференциация по 
направлениям и формам собственности представ-
ляют интерес для государства в целом и являются 
стратегической основой развития всей экономики 
страны [4].
Для комплексной оценки роли сельского хо-
зяйства в экономике Республики Башкортостан 
был проведен анализ структурных изменений за 
длительный период (1992-2016 гг.). Для более 
детального исследования структурных сдвигов, 
происходящих в региональной экономике, была 
проанализирована доля валовой добавленной 
стоимости (ВДС) сельского хозяйства в общем 
объеме ВДС всех отраслей региональной эконо-
мики, доля основных фондов сельского хозяйства 
в общем объеме основных фондов и уровень ин-
вестиций в основной капитал сельского хозяйства 
в объеме всех инвестиций республики [5].
Республика Башкортостан является аграрным 
регионом с развитыми отраслями растениеводс-
тва и животноводства. По объему валового реги-
онального продукта (ВРП) она занимает девятое 
место среди регионов Российской Федерации 
(2,0% от общероссийского объема), однако по 
объему основных фондов - 18-е место. К началу 
2016 г. на транспорт и связь приходилось 26,9% 
республиканских фондов; на обрабатывающие 
производства - 16,2, добычу полезных ископае-
мых - 8,0, сельское хозяйство - 5,1%.
По показателю стоимости инвестиций в основ-
ной капитал республика также входит в первую 
десятку регионов России (2,2% общероссийско-
го объема); в 2016 г. на долю обрабатывающих 
производств приходилось 35,2% региональных 
инвестиций, транспорт и связь - 15,9, добычу 
полезных ископаемых - 17,2, сельское хозяйс-
тво - 4,2% [6].
Валовой региональный продукт в республике 
рассчитывается начиная с 1992 г. и на стадии 
производства формируется в результате сумми-
рования валовой добавленной стоимости по ви-
дам экономической деятельности [7]. До 2004 г. 
в рамках системы национальных счетов (СНС) 
расчет ВРП производился по отраслям экономи-
ки, а начиная с 2005 г. - по видам экономической 
деятельности [8, 9].
В таблице 1 представлены показатели, характе-
ризующие экономику Республики Башкортостан 
и место в ней сельского хозяйства. 
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Таблица 1 
Сельское хозяйство в экономике Республики Башкортостан
1992 В среднем за годы 2013 2014 2015 2016
1993-1997 1998-2002 2003-2007 2008-2012
Валовой региональный про-
дукт, млрд рублей 0,6 33,0 130,8 406,1 848,1 1163,2 1260,0 1316,5 1344,4
в том числе ВДС сельского 
хозяйства, млрд рублей 0,05 3,9 15,5 40,8 61,5 82,9 91,3 103,3 102,9
удельный вес сельского хо-
зяйства в ВРП, в процентах 8,7 11,3 11,1 10,5 7,5 7,1 7,2 7,8 7,7
Стоимость основных фондов, 
млрд рублей 1,1 178,6 457,6 878,2 1583,8 2105,8 2038,6 2519,2 2868,2
в том числе стоимость ос-
новных фондов сельского 
хозяйства, млрд рублей 0,1 22,3 39,7 53,0 88,2 106,6 100,5 129,1 132,9
доля основных фондов сель-
ского хозяйства в основных 
фондах региона, в процентах 11,2 12,7 8,8 6,1 5,6 5,1 4,9 5,1 4,6
Инвестиции в основной капи-
тал, млрд рублей 0,09 7,4 28,3 68,8 107,9 152,8 163,8 185,8 224,8
в том числе инвестиции в 
основной капитал сельско-
го хозяйства, млрд рублей 0,01 0,5 2,0 3,5 5,7 11,6 7,9 7,8 10,2
доля инвестиций в основной 
капитал сельского хозяй-
ства, в процентах 13,2 8,6 6,4 4,9 5,4 7,6 4,8 4,2 4,5
Источник: данные Росстата.
В Республике Башкортостан в период с 1992 
по 2016 г. проявляется тенденция снижения доли 
сельского хозяйства в валовом региональном 
продукте, объеме основных фондов и стоимости 
инвестиций в основной капитал республики. 
Удельный вес стоимости основных фондов сель-
ского хозяйства в общей стоимости основных 
фондов республики снизился в 2,4 раза (с 11,2 до 
4,6%), а инвестиций в основной капитал сель-
ского хозяйства в общем объеме инвестиций в 
основной капитал республики - в 2,9 раза (с 13,2 
до 4,5%). 
Исследование динамики валового регионально-
го продукта в 1992-2016 гг. показало, что отмечается 
тенденция снижения доли ВДС сельского хозяй-
ства в ВРП республики на 1,0 процентного пункта 
(п. п.) (с 8,7 до 7,7%). Инвестиционно-иннова-
ционная политика, проводимая в Республике 
Башкортостан, направленная на реализацию проек-
тов поддержки аграрного производства, в современ-
ных условиях экономического кризиса способна 
лишь частично остановить снижение производства 
сельскохозяйственной продукции [10, 11].
Макроэкономические показатели в целом по 
России и сводные показатели по Республике 
Башкортостан: сравнительный анализ
Анализ показателей развития сельского хо-
зяйства Республики Башкортостан по сравне-
нию с динамикой аналогичных общероссийских 
показателей позволяет сделать вывод о том, 
что в экономике республики отмечается более 
выраженный тренд повышения доли сельского 
хозяйства. Сопоставление динамики доли ВДС 
сельского хозяйства в общем объеме валовой 
добавленной стоимости на уровнях российской 
и республиканской экономики показывает, что 
в анализируемый период по республике данный 
показатель постепенно возрастал до 2002 г., за-
тем наметилась четкая тенденция его снижения. 
За период 2002-2016 гг. доля ВДС сельского хо-
зяйства в объеме ВРП республики снизилась на 
6,9 п. п. Доля же ВДС сельского хозяйства в общем 
объеме ВДС по всей экономике страны уменьша-
ется; снижение за весь анализируемый период 
составило 12,5 п. п. (cм. рис. 1).
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Рис. 1. Доля ВДС сельского хозяйства в общем объеме ВДС 
России и ВРП Республики Башкортостан (в процентах)
Сравнительный анализ доли основных фон-
дов сельского хозяйства в общем объеме основ-
ных фондов экономики России и Республики 
Башкортостан выявил аналогичную тенденцию 
их роста до 1994 г. и дальнейшее снижение до 
2016 г. (см. рис. 2).
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Рис. 2. Доля основных фондов сельского хозяйства в общем 
объеме основных фондов России и Республики Башкортостан 
(в процентах)
Анализ удельного веса инвестиций в сельское 
хозяйство в общем объеме инвестиций в основной 
капитал Российской Федерации и Республики 
Башкортостан выявил тенденцию его снижения 
на протяжении всего рассматриваемого периода. 
На республиканском уровне пик инвестиционной 
активности приходится на начало 2000 г., что ока-
зало положительное воздействие на увеличение 
удельного веса инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства, достигшего 9,4%. Однако на 
конец 2016 г. данный показатель по Республике 
Башкортостан за 1990-2016 гг. снизился на 16,2 
п. п. и составил 4,5%, практически достигнув 
своего минимума за весь анализируемый период 
(см. рис. 3). 
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Рис. 3. Доля инвестиций сельского хозяйства в общем 
объеме инвестиций в основной капитал России и Республики 
Башкортостан (в процентах)
Для выявления основных тенденций изме-
нения рассматриваемых показателей сельского 
хозяйства в общем объеме валовой добавленной 
стоимости, основных средств, инвестиций в ос-
новной капитал республики проведено аналити-
ческое выравнивание, из которого видна четкая 
тенденция снижения анализируемых показателей 
(см. таблицу 2). 
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Таблица 2 
Математико-статистические модели, определяющие тренды развития сельского хозяйства Республики Башкортостан
Показатель Тренд Уравнение R2
Доля сельского хозяйства в общем объеме ВРП Республики 
Башкортостан Полиномиальный Yt = –0,039t2 + 0,876t + 6,898 0,639
Доля основных фондов сельского хозяйства в общем объеме 
основных фондов Республики Башкортостан Экспоненциальный Yt = 13,757e–0,043 0,869
Доля инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 
общем объеме инвестиций Республики Башкортостан Полиномиальный Yt = 0,042t2 – 1,562t – 18,5 0,727
Сопоставление тенденции изменения дина-
мики удельного веса ВДС сельского хозяйства в 
общем объеме ВРП республики свидетельствует 
о том, что за анализируемый период данные 
показатели по республике описываются экспо-
ненциальным и полиноминальными трендами с 
замедляющимся вектором роста.
*          *
*
Исследование роли сельского хозяйства в 
экономике Республики Башкортостан показало, 
что производя 7,7% общереспубликанского объ-
ема валового регионального продукта, сельским 
хозяйством используется 4,6% основных фондов, 
а уровень вложенных инвестиций в основные 
фонды составляет лишь 4,5% от общего объема 
инвестиций республики.
Ретроспективный экономико-статистический 
анализ показал, что с 1992 по 2016 г. в республи-
канской экономике наблюдаются тенденции сни-
жения доли основных фондов сельского хозяйства 
в общей стоимости основных фондов республики 
в 2,4 раза, инвестиций в основной капитал сель-
ского хозяйства - в 2,9 раза, которые негативно 
влияют на производство сельскохозяйственной 
продукции.
Сравнительный анализ республиканских пока-
зателей с динамикой аналогичных общероссий-
ских индикаторов показывает, что в экономике 
республики отмечается выраженная тенденция 
более высокой доли сельского хозяйства в вало-
вом региональном продукте, объеме основных 
фондов и стоимости инвестиций в основной 
капитал, свидетельствующая о том, что сельское 
хозяйство Республики Башкортостан является од-
ним из наиболее важных секторов экономики.
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